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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah
penggunaan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) dengan media
konkret (2) meningkatkan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat
melalui penggunaan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR)
menggunakan media konkret (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penggunaan
pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) dengan media konkret pada
pembelajaran matematika tentang bilangan bulat.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dan
dilaksanakan dalam 3 siklus dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah seluruh
siswa kelas IV. Sumber data berasal dari siswa, teman sejawat, guru, dan
dokumen. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan tes.
Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Analisis data yang
dalam penelitian ini adalah analisis data statistik deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1)Penggunaan pendekatan PMR dengan
media konkret sudah dilaksanakan dengan langkah-langkah mengawali
pembelajaran dengan masalah nyata, mengidentifikasi konsep matematika yang
relevan dengan masalah, meninggalkan masalah dunia nyata melalui  proses
pemodelan dengan penggunaan alat peraga, menyelesaikan masalah matematika
dengan cara anak sendiri melalui diskusi, menterjemahkan kembali solusi
matematis ke dalam situasi nyata dengan menarik kesimpulan. (2) Penggunaan
pendekatan PMR dengan media konkret dapat meningkatkan pembelajaran
bilangan bulat di Kelas IV SD Negeri 2 Mergosono Tahun Ajaran 2013/2014
yang ditandai dengan peningkatan tiap siklusnya dari siklus I 78% siklus II
83,97%, dan siklus  III 89,43%. Persentase ketuntasan hasil belajar Bahasa
Indonesia siswa siklus I 65,52%, siklus II 82,76%, dan siklus III 93,10%
(3)Kendala yang ditemui adalah (a) belum sepenuhnya siswa terlibat dalam
memberikan tanggapan dan kesimpulan, (b) ada siswa yang masih berebut alat
peraga, (c) siswa masih perlu bimbingan dalam menunjukkan langkah formal
yang diperlukan untuk menyelesaikan soal berdasarkan pengalaman siswa sendiri.
Adapun solusi dari masalah tersebut adalah: (a) mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan sendiri, (b) kelompok yang tenang dan tertib diberi alat peraga
terlebih dahulu, (c) guru lebih menekankan tentang langkah mengidentifikasi
konsep matematika yang relevan dengan masalah, lalu mengorganisasi masalah
sesuai konsep matematika.
Kata kunci: Pendidikan Matematika Realistik, Media Konkret, Bilangan Bulat
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ABSTRACT
Tyas Anggoro Putri. USE OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION
(RME) APPROACH WITH CONCRETE MEDIA IN IMPROVEMENT
MATHEMATICS LEARNING ABOUT INTEGERS IN THE FOURTH
GRADE OF SD NEGERI 2 MERGOSONO ACADEMIC YEAR 2013/2014.
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret
University of Surakarta., July 2016.
The purpose of this study is (1) describes the steps for using the approach
Realistic Mathematics Education (RME) with concrete media (2) improve
mathematics learning about integers through the use approach Realistic
Mathematics Education (RME) use concrete media (3) describing the challenges
and solutions approach to the use of Realistic Mathematics Education (RME) with
concrete media on math learning about integers.
This research is a Classroom Action Research (CAR) and carried out in
three cycles with each cycle consisting of planning, action, observation, and
reflection. The subjects were all students in fourth grade. Source of data derived
from students, peers, teachers, and documents. Data collection techniques are
observation, interview and test. The validity of the data using triangulation
techniques and resources. Data analysis role in this research is descriptive
quantitative analysis of statistical data.
The results showed: (1) The use of approach RME with concrete media
already implemented on started steps learn with real problems, identify the
mathematical concepts relevant to the issue, leaving the real-world problems
through the modeling process with the use of props, solving mathematical
problems in a way children themselves through discussion, translate back the
mathematical solution to the real situation to draw conclusions; (2) The use of
approach RME with concrete media can improve learning integers for the fourth
grade students of SD Negeri 2 Mergosono in the academic year of 2013/2014 is
characterized by an increase in each cycle of the first cycle 78% duty cycle II
83.97%, 89.43% and the third cycle. The percentage of completeness Indonesian
student learning outcomes cycle I 65.52%, 82.76% second cycle and third cycle of
93.10%; (3) the problems ecountered are (a) not fully engaging students in giving
feedback and conclusions, (b) there are students who are still fighting props, (c)
the students still need guidance in showing the formal steps necessary to resolve
the matter based on the experience of the students themselves. Solutions for these
problems are (a) directs the students to draw their own conclusions, (b) a calm
and orderly group were given props in advance, (c) teachers put more emphasis
on measures to identify the mathematical concepts that are relevant to the issues
and problems organizing appropriate mathematical concepts.
Keywords: Mathematical Approach Realistic, Concrete Media, Integers
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MOTTO
" Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian
untuk sukses. "
(David Viscoot)
“Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan, kerja keras,
dan belajar dari kesalahan.”
(Colin Powel, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat)
Sesungguhnya Allah tidak membebani umatnya sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q. S. Al Baqarah: 286)
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”
(Khalifah Umar)
Memang di kehidupan ini tidak ada yang pasti, tapi kita harus berani memastikan
dan memperjuangkan apa-apa yang pantas kita raih karena sesungguhnya cita-
cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih kesuksesan , tapi orang
yang sukses pasti mempunyai cita-cita yang tinggi
(Mario Teguh)
Time can't role again, but we can do something which useful for people around
us. Live is goes on.
(Litlle Mozart)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu





Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT penguasa
seluruh alam yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi
ini selesai disusun.
Tiada yang lebih berharga selain orang-orang tercinta, terkasih dan tersayang.
Skipsi ini saya persembahkan untuk mereka:
Ibunda dan Ayahanda tercinta, jazakillahukhoiroh semua cinta dan kasih
sayang yang telah engkau berikan pada anakmu ini, semangatmu akan
menjadi motivasiku meneruskan jejakmu.
Ibu Tri Saptuti Susiani dan Bapak Suhartono selaku Dosen Pembimbing yang
telah membimbing dengan kesabaran dan hati nurani yang tulus, semoga
Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu yang lebih dari pengorbanan waktu yang
telah diberikan padaku.
Dosen-dosen yang telah membimbingku ketika aku sedang mengalami kesulitan.
FKIP UNS Kampus VI Kebumen terima kasih telah membuat saya betah dan
nyaman dalam menimba ilmu.
Teman-teman SD Negeri 2 Mergosono yang terbaik, semoga ikatan keluarga
yang terjalin tidak akan terputus oleh waktu.
The One terimakasih atas segala pengertian, kasih sayang dan perhatian yang
kau berikan padaku. Jangan pernah berhenti untuk saling menyayangi dan
menghargai dalam kondisi apapun. Semangat dan Sukses untuk segala impian
dan cita-cita yang kita miliki
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